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ВЪВЕДЕНИЕ 
Приказката в българската литература открива не­
виждано в целостта си и неанализирано интертекстуално 
поле. 
Срещата с богатия емпиричен материал от нейното 
литературно „ едно вре.ме" - времето на Българското въз­
раждане - носи усещането за истинско откривателство: 
не само защото отвежда направо в сърцевината на социу­
ма, в който битува, а и защото се оказва сърцевинна за 
динамиката на жанровите процеси на зара:ждащата се 
Нова българска литература. Препрочитането на мате­
риала в хронологически ред неочаквано предлага куп кон­
кретни .междутекстови връзки: реплики между добре 
познати произведения на литературата ни и забравени 
клишета; откриване на „ живия" първоизвор на добре за-
помнени актуални литературни клишета; ,, проиграни 
гледни точтш, от които се оттласкват немалко 
"
ори­
гинални" образци. Разграничаването на „ клише" и „ ориги­
нал" през Възраждането е почти безпредметно, особено 
по отношение на приказката, но дори когато естети­
ческите граници на „ високо" и „ ниско" вече са поставени, 
самият жанр ги размества непрекъснато, охотно 
захранвайки и двете нива с универсален материал. 
Да разкажеш историята на приказката в българската 
литература означава да прочетеш паралелно поне три ли­
тературни истории: на образцовата литература за въз­
растни (канона) с нейните европейски влияния, на попу­
лярната (масовата) литература и на литературата за 
деца. Това е осъществима задача, но избраният емпиричен 
път на събирането и описването на литературния ма­
териал, осмислянето .му и обратното му връщане в ли­
тературно обръщение във вид на литературноисторически 
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к01-щепции създава доста трудности, включително от ком­
позиционен характер. 
Поради библиографската рядкост на материала (осо­
бено на приказките от Възраждането) се наложи после­
дователното му представяне с вметнат коментар, а не 
пречупването му през призмата на определени концепции. 
Провокацията тук е да се реконструира един вид собствен 
национален исторически разказ на приказката. Оказа се, че 
библиографското описание и коментарът трудно се съв­
местяват в органично изло.жение, особено в един начален 
опит за литературноисторическо опознаване на приказка­
та. Едва когато бъде изготвен цялостен указател на при­
казните сюжети в българската литература (настоящата 
книга може да се приеме за първа стъпка към реализи­
рането на подобен мащабен проект), и след като изслед­
ването добави перспективата на ХХ век, ще бъде възмож­
но и цялостното теоретично осмисляне на тази тема. 
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